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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan lni mengandungi DUA [2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan mana-mana DUA [2] soalan lain.
' Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1. Tulis nota ringkas tentang tiga [3] dari yang berikut:
[a] Hegemoni
tbl ldeologi[c] lmperialisme
tdl Teori modernisasi[e] Perbadanan antarabangsa
ifl 'Semiotic democracy'
lgl Audiens aktif
2. Dalam konteks Malaysia, seruan untuk mengadakan satu 'budaya
kebangsaan' sebenarnya mengenepikan realiti dan dinamik
perhubungan kuasa. Bincang.
3. Kajian tentang komunikasi antarabangsa tidak boleh dipisahkan
daripada kajian tentang imperialisme budaya. Bincang dengan contoh-
contoh.
4. Bincangkan dengan contoh-contoh dakwaan bahawa konflik di antara
dan di dalam negara berkekalan akibat tekanan-tekanan yang
berasaskan sistem ekonomi politik antarabangsa. Apakah peranan
media antarabanqsa dalam menqatasi konflik tersebut?
5. Nilaikan secara kritis dakwaan bahawa konflik di negara-negara
membangun boleh diatasi denEan media menyediakan dan
menyokong h ujah-hujah pemimpin.
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